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Niet-concurrentiebeding bij einde arbeidsovereenkomst  
 
Uit artikel 31 WIB 1992 moet worden afgeleid dat niet alleen vergoedingen die rechtstreeks krachtens 
de arbeidsovereenkomst zelf ontvangen worden, als bezoldigingen moeten worden aangemerkt. Het 
volstaat dat het gaat om vergoedingen die naar aanleiding van de beëindiging van een 
arbeidsovereenkomst betaald zijn. Het is dan ook niet vereist dat de vergoeding een inkomstenverlies 
dekt of een compensatie vormt voor de arbeid of prestaties van de werknemer. Dit betekent dat ook 
de vergoeding voor de verplichting om iets niet te doen, een bezoldiging van een werknemer is, op 
voorwaarde dat de verplichting verband houdt met de beëindigde beroepsactiviteit en/of met de 
beëindiging ervan. 
 
De fiscus moet niet bewijzen dat een niet-concurrentievergoeding bij beëindiging van een 
arbeidsovereenkomst een verdoken opzeggingsvergoeding is. Artikel 31, tweede alinea, 3° WIB 1992 
is immers ruimer geformuleerd. Het volstaat dat de vergoeding betaald is naar aanleiding van de 
beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Ook het enkele feit dat een niet-concurrentievergoeding 
bedongen werd in een afzonderlijke overeenkomst, kan niet determinerend zijn voor de kwalificatie. 
 
In casu is het duidelijk dat de activiteiten die de gewezen werknemer gedurende de niet-
concurrentieperiode niet mocht uitoefenen, precies die activiteiten zijn, die hij heeft uitgevoerd tijdens 
zijn tewerkstelling voor de ex-werkgever, omdat hij met betrekking tot die activiteiten ervaring en 
kennis heeft opgedaan bij die ex-werkgever. Indien hij geen arbeidsovereenkomst had gehad met die 
ex-werkgever en die overeenkomst niet was beëindigd, dan had de gewezen werknemer de 
vergoeding voor het niet uitoefenen van de activiteiten en het niet gebruiken van de kennis opgedaan 
tijdens die tewerkstelling, niet kunnen ontvangen. Bijgevolg vindt de niet-concurrentievergoeding in 
casu haar oorzaak rechtstreeks in de beëindigde tewerkstelling. 
 
